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espirituales que aquí subyacen y captar 
el mensaje existencial que la pala-
bra profética dirige a nuestra situación 
de hombres y de creyentes» (pp. 9-10). 
El libro se estructura en catorce ca-
pítulos breves, precedidos por una am-
plia introducción, en la que el autor 
ofrece los datos más significativos de la 
vida de Ezequiel, el ambiente histórico 
y religioso en que se sitúa su actividad, 
la cuestión de la composición del libro, 
y una breve síntesis de las concepciones 
religiosas del profeta. También añade 
una bibliografía actualizada de comenta-
rios y estudios teológicos y espirituales. 
Los capÍtulos distribuyen las gran-
des unidades textuales del libro de Eze-
quiel. Cada capítulo se inicia con uno 
de los fragmentos seleccionados. A con-
tinuación, Savoca expone las líneas 
esenciales de las narraciones, discursos y 
visiones. En unos casos se muestran los 
sentimientos de adoración y disponibili-
dad del profeta ante la majestad divina, 
o bien de apertura y docilidad ante el 
encargo de Dios, o la compasión y con-
fianza en medio de la catástrofe de su 
pueblo, o la lucha abierta contra los fal-
sificadores de la Palabra, etc. 
El autor completa cada capÍtulo con 
unos breves apuntes de análisis estruc-
turalista del fragmento correspondiente. 
Es un libro bien realizado que al-
canza el objetivo que se propone. 
J. R. Villar 
TEOLOGÍA PASTORAL 
Jesús POLO CARRASCO, Razones 
de la Fe, Ed. Palabra, Madrid 1993, 197 
pp., 13,5 x 20. 
Este libro intenta responder, una 
por una, a cincuenta y seis cuestiones 
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sobre la fe. Se trata de las principales 
preguntas que están en la calle: las que 
se presentan diariamente en periódicos, 
tertulias, radio o televisión acerca de la 
fe cristiana. 
La compatibilidad entre el sufri-
miento y la bondad de Dios, el acceso 
histórico a la figura de Jesucristo, la 
autenticidad crítica de los evangelios, la 
resurrección, la actualidad de la moral 
sexual de la Iglesia, el por qué de la 
confesión, la confianza en la Iglesia más 
allá de las debilidades y errores de sus 
miembros: he aquí algunos ejemplos de 
las palpitantes cuestiones que se tratan. 
El autor las agrupa en tres grandes 
capÍtulos: Dios, Cristo, la Iglesia, e in-
tenta responderlas con seriedad y sin re-
huír los problemas. Estamos, pues, ante 
un repaso crítico y bien fundado de la 
Fe del cristiano, en el nivel de la divul-
gación culta. En definitiva, el autor tra-
ta de dejar sentado que la Fe en Dios, 
en Jesucristo y en la Iglesia, lejos de ser 
un anacronismo, es hoy una opción de 
progreso y de futuro en este atardecer 
esperanzado del siglo XX. 
C. Soler. 
Marcella F ARINA - M. L. MAZARELLO 
(eds.), Gesu e il Signo re. La specificita di 
Gesu Cristo in un tempo di pLuraLismo 
reLigioso, (<<I! Prisma», n. 12), Libreria 
Ateneo Salesiano, Roma 1992, 243 pp., 
13 x 20. 
Se recogen en este volumen las Ac-
tas del Congreso de «aggiornamento 
teologico» celebrado en la Pontificia Fa-
cold di Scienze dell'Educazione «Auxi-
lium» celebrado en Roma en la prima-
vera de 1992. Se pretendía con este 
congreso ofrecer a los docentes de las 
Escuelas Superiores y a profesores de 
religión en diversos Centros una recon-
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sideración de la cualidad de la acción 
educativa cristiana en el contexto socio-
cultural actual, caracterizado, entre 
otras cosas, por el pluralismo religioso. 
De ahí el hincapié que se pone en la es-
pecificidad de Cristo y de lo cristiano. 
Los análisis sociológicos sirven de mar-
co a los estudios teológicos. 
He aquí los temas y autores: G. 
Renzo, Pluralismo socio·cultural en el 
contexto italiano; L. Zani Minoja, Reli· 
giosidad, pseudo· religiosidad: dinámicas 
motivacionales; A. Amato, Jesús y las re· 
ligiones no cristianas. Un reto a la abso· 
lutez salvífica del cristianismo; P.A. Se-
queri, Jesús el Señor: Revelador del rostro 
de Dios y del rostro del hombre; M. Fari-
na, He aquí el hombre On 19, 5). Jesús de 
Nazaret revelador del misterio del hom-
bre; J. Castellano Cervera, Jesucristo el 
Viviente en la historia: liturgia y vida; 
P. Franco, Espiritismo, magia, ocultismo: 
el sombrero del mago. El libro concluye 
con las homilías pronunciadas durante 
el Congreso. 
El lector se encuentra, pues, con un 
libro bien planteado, en el que se reco-
gen las instancias que plantea la enseñan-
za de la religión en la Italia de nuestros 
días y en el que se les intenta dar res-
puesta desde una panorámica completa. 
Puede decirse que nos encontramos an-
te un libro de alta divulgación, apto pa-
ra conseguir la finalidad que se ha pro-
puesto. De entre los trabajos, quizá 
convenga destacar los propiamente teo-
lógicos a cargo de autores conocidos por 
sus escritos de investigación en el cam-
po de la Cristología. Así sucede sobre to-
do con los profesores Angelo Amato y 
Pier Angelo Sequeri que desde hace bas-
tantes años vienen publicando solventes 
estudios cristológicos y que conocen bien 
las cuestiones cristo lógicas planteadas en 
nuestros días. 
L. F. Mateo-Seco. 
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Gonzalo LOBO MÉNDEZ, Razones para 
creer. Manual de Teología Fundamental, 
Rialp, Madrid 1993, 330 pp., 23 x 16. 
En un corto espacio de tiempo han 
aparecido, en castellano, tres obras con 
idéntico título. Una, la traducción publi-
cada por Herder en 1990 del libro de 
André Léonard. Otra, publicada por J. 
A. Sayés en Ediciones Paulinas en 1992. 
y ahora, esta que comentamos. Sin du-
da, las tres responden al mismo propó-
sito de ayudar a los creyentes a explici-
tar y profundizar en las razones de su 
esperanza, que son las razones de su fe. 
Esa multiplicación responde a una 
necesidad sentida ampliamente, y expre-
sada más o menos explícitamente. Es la 
misma necesidad que urge a una nueva 
evangelización, que tiene sus caminos 
de gracia y testimonio, con nuevo ar-
dor, nuevos modos de expresión, nue-
vos caminos de proposición de la per-
manente Buena Nueva. Y que exige 
también la expresión de las razones de 
las certezas de las que vive quien evan-
geliza. 
Pero esa necesidad se siente también 
como algo muy personal, ante la masi-
va presencia de la crítica ilustrada que, 
como ha señalado Mons. Sebastián, está 
erosionando las certezas de muchos cre-
yentes, junto a la difusión del indiferen-
tismo post moderno, del nihilismo com-
placido y hedonista. 
Cada uno de estos libros tiene sus 
particulares enfoques, logros y limita-
ciones. El que estamos comentando se 
presenta como un Manual de Teología 
Fundamental. Es el fruto de una amplia 
experiencia docente en una Escuela de 
Formación de Profesores de E.G.B. No 
se trata de un libro dirigido a profesio-
nales de teología, sino más bien a un 
público universitario que quiere capaci-
tarse para la enseñanza religiosa de ni-
ños y que quiere integrar su formación 
